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El volumen 11 de nuestra Revista de Estudios sobre Genocidio acerca a los lectores un 
dosier dirigido y preparado por Daniel Feierstein titulado “Reflexiones críticas sobre el 
estado actual de los estudios sobre genocidio”. En él se incluye un conjunto de artícu-
los de destacados investigadores del campo de los estudios sobre genocidio, como 
Alexander Laban Hinton, Sheri Rosenberg, Henry Theriault y Elisa von Joeden-Forgey. 
Como se adelanta en la “Introducción”, parte sustantiva del trabajo de estos investiga-
dores ha sido desarrollada en las primeras décadas del siglo XXI, más de medio siglo 
después de que Raphael Lemkin acuñara el concepto de genocidio. A modo de balan-
ce (aunque aún incompleto) estos artículos cuestionan muchos de los supuestos del 
campo y lo actualizan introduciendo nuevas problemáticas.
Por fuera del dosier encontrarán también un artículo de Vicente Sánchez-Biosca. En 
él se aborda la producción y circulación de las fotografías de las fichas de detenidos 
del centro de tortura conocido como S-21, que funcionó bajo el régimen de los Jemeres 
Rojos, analizando su utilización como modo de denuncia del genocidio camboyano.
Los lectores cuentan además, en este volumen, con cuatro reseñas de libros de re-
ciente publicación. Se abordan aspectos del caso argentino en la reseña realizada por 
Florencia Urosevich del libro Profeta del genocidio. El Vicariato castrense y los diarios 
del obispo Bonamín en la última dictadura, de Lucas Bilbao y Ariel Lede Mendoza; así 
como también en la reseña que del libro de Daniela Slipak –Las revistas montoneras: 
cómo la Organización construyó su identidad a través de sus publicaciones– realiza 
Juan Pablo Gauna. La obra de Wolfgang Sofsky, La organización del terror. Los campos 
de concentración, de muy reciente traducción al español, es reseñada por Ana Jemio; 
mientras que Lucrecia Molinari comenta el libro Historia y debate sobre el conflicto ar-
mado salvadoreño y sus secuelas, coordinado por Jorge Juárez Ávila.
Aprovechamos la oportunidad para reiterar nuestro agradecimiento a la Universi-
dad Nacional de Tres de Febrero. Es el permanente apoyo de esta institución, a través 
de sus autoridades, sus diversos profesionales y técnicos, lo que permite la existen-
cia de esta revista y el desarrollo de nuestro Centro de Estudios sobre Genocidio. 
Agradecemos también a la Revista de la Asociación Internacional de Investigadores 
sobre Genocidio, Genocide Studies and Prevention, que autorizó la reproducción de 
los artículos del dosier. —
Hasta siempre.
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